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В столичной специализированной гимнастической спортшколе завершился розыгрыш призов 
нашего знаменитого соотечественника, короля колец Альберта Азаряна, в котором 
участвовали также иранские спортсмены. Этот традиционный турнир в этом году был 
организован в восьмой раз. 
Как сообщил главный тренер армянской сборной Акоб Серобян, из-за финансовых проблем 
наша федерация не смогла обеспечить более широкую географию участников. В прошлые 
годы на турнир постоянно съезжались также гимнасты Бразилии, Австрии, Грузии, Сирии и 
других стран. "На сей раз мы довольствовались приглашением иранцев, поскольку, согласно 
международному регламенту, страна-организатор соревнований обязана обеспечить гостей 
жильем и питанием. Учитывая то, что осенью нам предстоит участвовать в чемпионате мира 
в Японии, у нас каждый драм на счету. Мировое первенство будет отборочным на 
Олимпийские игры, поэтому мы планируем участие в нем трех спортсменов", - пояснил А. 
Серобян. 
По его словам, особенностью ереванского турнира является то, что спортсмены всех 
возрастных категорий выступают по единой программе. Победителем в многоборье стал 
опытный Арутюн Мердинян, а второй и третий призы достались Ваагу Степаняну и Ваану 
Варданяну. Турнир стал также хорошей проверкой сил для юных армянских гимнастов, 
готовящихся к участию в чемпионате СНГ. 
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